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,  Ju l i  2 0 1 4
A. ' a \  e  ¬ a å 1 9 9 2 0 6  K a d a r  1L 10 d a n  E k s p r e s i G e n  IL 10 p a d a  p e n d e r it a
T u b e r k u lo s i s  A k t if
,  
T u b e r k u lo s i s  L a t e n  (IG RA  p o s i t i f )
,d a n  K o n ta k d e n g a n  IG RA  N e g a t i f  d i M a k a s s a r
D a n n a w a n s y ih .  E ( a 1 2 0 7 2 1 4  E f e k  E k s t r a k  E t a n o t K u l i t  B u a h M a n g g i s  (G a r c i n i a
m a n g o s ta n a  L ) p a d a  K a d a r  G l u k o s a  D a r a h M e n c i t
(M u s  m u s c u l u s ) y a n g D i i n d u k s i A lo k s a n
Y u s m a i&d a h  J a y a d i ,  e t a t 2 1 5 2 2 5  P e n g a r u h  p e m b e r i a n  M a d u  T e r h a d a p  K a d a r  p r o f i l
L i p i d  d a n  G ïu k o s a  D a r a h P u a s a  P e n d e r i t a  O b e s ít a s
S e n t r a l
F¢enTy Yo ga  P r a s e t y a ,  e t  a l 2 2 6 2 3 3 E f e k  A i r  L i u r  K e l e n j a r  p a r o t i s  T e r h a d a p  K e r i p u t  s u d u t
M a t a
J u a n it a  Ra n t e  L a i  Su l le
,  
2 3 4 2 4 0  K e s e s u a ia n  G a m b a r a n  M a g n e t i c  R e s o n a n c e  Im a g i n g
e a å De n g a n  H a s i l K u l t u r  u n t u k  M e m b e d a k a n  S p o n d i [i t is
T u b e r k u l o s is  d e n g a n  P io g e n i k
J u fia  FYEr ia  N £n g s ih ,  e t  a 1 2 4 1 2 5 0  H u b u n g a n  P r o s e s  P e m b i m b i n g a n  P r a k t e k  K l i n i k
d e n g a n  P e n c a p a ia n  K o m p e t e n s i P r o f e s i N e r s
La o d e  H id a w  e t a t 2 5 1 2 5 9  P e n g a r u h B a u r a n  P e m a s a r a n  T e r h a d a p  K e p u t u s a n
P e m a n f a a t a n  1n s t a la s i R a w a t  J a l a n  R u m a h S a k i t
U n iv e r s it a s  H a s a n u d d i n  M a k a s s a r  T a h u n  2 0 14
Mu t ìa m m a d  Riz a l
,  
e i  a l 2 6 0 2 6 8 P e r b a n d +n g a n  D i n a m i k a  K a d a r  G R e a c t i v e  P r o t e i n
a n t a r a  N u t r i s i E n t e r a l D i n i d e n g a n  N u t r i s i E n t e r a l
L a m b a t  p a d a  P a s i e n  P a s c a b e d a h C e d e r a  O ta k
F:u r  A z iz a h J - i
,  
e t  a l 2 6 9 2 7 6 N e u r o p a t i  O p t i k  T o k s i k  S e t e la h  P e m b e r i a n  E t a m b u t o l
p a d a  P e n d e r i t a  T u b e r k u l o s is  d i M a k a s s a r
Mu p id a h ,  e f  a ì 2 7 7 2 8 2  E v a l u a s i S k o r  D e h i d r a s i W H O M o d i f i k a s i
" U n iv e r s it a s  H a s a n u d d in " p a d a  P e n d e r i t a  D i a r e  A k u t
Ry r  Su rya m a n  Pr a n a  Pu t r a ,  
p e s e r ta  p e m b a y a r  M a n d i r i B p J S K e s e h a t a n  K o t a
e t a à M a k a s s a r
Yu s r ia n t y  D ,  e f  a 1
p a s ie n  P r e e k l a m p s i a  B e r a t  D ib a n d i n g k a n  K e h a m i l a n
2 9 1 2 9 8  K a d a r  S e r u m  P 3 8 M A P K ,  P r o f i l D a r a h R u t i n  p a d a
N o r m a l
D í t e r b i t k a n  o ] E h
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E .  E K  E K ST R A K  E T A N O L  K U 1
.  
I T  B U A 1I M A N I  (  I S (C 1ZCW I A
AM LTG O S T 4 4  L ) P 1 D A  R A D A R  G L U K O SA  D A 1AA Ï I  M 1CN C I T  (M Ü S T
Æ1U SC U L U S) Y A N G D I 1N D U K S1 A L O K SA N
Eßix ts  o l E t h a n o l Ex t r a c t  Sk i n  F n 1i t Nl t r r 1g o s t e e r r (G { ï r c i n ia  r n u n g a s ta n a  L ) o n  1BBo o d
G t t 1c n s e  L e v e ls  o n  M rc e  (M u s  M i t s c u tu s ) A t to Ra n l n t tu c e d  D i a be l 1c
D a r n 1a w a n sy i h
'
,  
p e t e r  K a bo  1
,  
R o s d ì i 1n n  N a l » lB
' U n i v e r s i t a s  I s ta rn  Ne g e r i A ¢o t Bdd in  M a ka s s cBr
:  B io m e d îk  K o n s e n t r a s i  F a r n +c1ko to g i p r o g r cì m  P c1s c cl s c1r j a n a  U n iv e r s l l o s  .1a s u n u dd in
(e n m i t s cfa r m cn w m s y i B1@y a ho o c o m l
A B ST R A K
D ia be t e s  M e 11i t u s  (D M ) a d a l a h  p e n y a k i t  m e ta b o l ik d a ta m  s i s t e m  e n do k r i n  y a n g d i ta n da i dc n ga n
a d =m 5a  per g1i kemi a Dis e b a b k a n  o le h  g a n g g u a n  s e k r e s i i n s u l i n ,  g a n g g u a n  k e r ja  i n s u l i n  da n  a t au
k ed u a n p p e n e l i t i a n  in i  b e r t u ju a n  u n t u k  m e l ih a t  e f e k  e k s t r a k  e t a n o l k u l i t  b u a h m a n g 8 i s  (G a r c ln ia
m n n g o - L ) p a d a  g1u k o s a  d a r a h m e n c i t  d ia be t e s  y a n g  d i i n d u k s i a lo k s a n D a ta m  pe n e l i t ia n
d ig 1m a k a n  15 e k o r  m e n c i t  j a n t w  de n g a n  be r a t  b a d a n  20 30 g r a m  y a n g d ib a g i m e n ja d i t iga
k e l o m po k K e Bo m p o k  p e r t a m a  d ib e Dk a n  N a c M c  1 % ,  k e lo m p o k  k e du a  d ib e r
i k a n  gl i bcnkl ami d
0
,  
0 3 m g l g r B B .  d a n  k e lo m po k  k e t iga  d ib« r i k a n  E k s t r a k  e t a n o l k u l i t b u a
h m a n g g i s  (G a r c i r 1ia
m a n g o - L ) 100  m g l  K gB B Se b e l u m n y a  m e n c i t  d i i n d u k s i d i a b e t e s  d e n g a n  m e n gg u n a k a n
a 1o 1c s a n  5 0  m g tK g B B p e n e l i t i a n  i n i be r l a n g s u n g  s e l a m a  2 8 ha r i K a da r  g l u k o s a  
da r a h d i u k u r  de n ga n
m e n gg +m a l ca n  g l u k o m e t e r  s e be l u m  d a n  s e te la h p e r l a k u a n D a t a  
k e m u di a n  d i a n a l i s a  d e n ga n
m e n g g u n a k a n  u ii  T  B e r p a s a n ga n  u n tu k  m e 1iha t p ( r b a n d in ga n  k a d a r  g l u k o s a  d a r a h s e b e l u m  da n
s e s t » la h  p e r - p a da  m a s i n g m a s i n g k e l o m p o k  d a n  u j i A n o v a  u n t u k  m e l ih a t  p e r b a n d in ga n
pe n - k n n r  g l u k o s a  d a r a h  a n t a r  k e l o m p o
k H a s i l u j i s a t i s t ik  m e n u n j u k k a n  a n gka  y a n g
s ig n i f i ka n  y a ]m i  0 .  0 0 5 (p < o ,  0 5 ) u n t u k  u j i  T  B e r p a s a n g a n  d a n  0 ,  04 1 u n t u k  u j i  a n o v a H a l in i
m e m b u k t ik a n  b a h w a  e k s t r a k  e t a n o l k u l i t b u a h  m a n g g is  (G a r c i n i a  m a n g o s ta n a  L ) m e m i l i k i e f ek
-
k a d a r  g l u k o s a - m e n c i t  d ia b e t i c  y a n g  d i
in d u k s i a l o k s a n
K a t a  K u n c i  K u l í t  B u a h  M a n gg i s ,  D ia b e t e s  M e l l i t u s ,  K a da r  G l u k o s a  
D a r a h
A B ST R A C T
D ia be t e s  M e l l i t u s  (D M ) i s  a  m e ta b o l ic  d is o r d e r  i n  th e  e n d o c r in e  s y s t e m  w h ic h s y m p to m  by
by pe r g l y c c m i c  r e s u l t in g  f r o m  a  d e
fe c t  i n  in s u l in  s e c r e t io n ,  in s u l i n  a c t i o n  o r  b o th o f  the m  T h i s
r e s e a r c h a i m  t o  de t e r m in e  t h e  e f 0e c t  o f  e t h a n o l  e x
t r a c t  o f  m a n go s te e n  f in d o n  a l l o x a n  in d u c e d
d ia b e t i c  m i c e ' s  g l u c o s a  l e v e l I n  t h i s  r e s e a r c
h 15 m a le  m ic e
,  
b o dy  w e ig h t  o f  20 30 g r a m  w e r e
de v ide d i n t o  3 g r o u p s T he  f i s r t  gr o l l p w e Fe  g
i v e n  N a C M C
,  
t he  s e c o n d  g r o u p w e r e  g i v m
c i ib e n c l a m i d  0
,  
0 3 m g l K g ,  a n d t h e  t h i r d g r o u p w e r e  g
i v e n  m a n go s t e e n  r i n d e x t r a c t  (100  m g /k b)
D ia be t e s  w a s  i n d u c e d b y  i n t r a p e r i o n e a l in j e c t i o n  o f  5 0 m g /k g a l lo x a n T he  d u r a t io n  o f  the  r e s e a r c
h
w a s  28 da y s B l o o d  g l u c o s e  le v e 0s  w e r e  e s
t i m a t e d w i th g lu c o m e t e r  b e fo r e  a n d a f t e r  t r e a t m e n t T h e
da t a  w e r e  a n a l y z e d by  d e p e n d e n t  T  T e s t  t o  c o m p o
s e  p r e  a n d p o s t  g l u c o s e  le v e l in  e a c h g r o u p s  a n d
A N O V A  t o  c o m p o s e  g r o u p s T h e  r e s u l ts  o f  s ta t i s t
ic a l a n a l y s is  g a v e  a  s i g n i f i c a n t d i f fe r e n t  p va l u
0
,  
005 (p <  0 ,  0 5) f o r  D e pe n d e n t  T  T e s t  a n d 0 ,  04 1 f o r  A N O V A  I t  is  c o n c l u d e d t
h a t  e t ha n o l e x t r a c t  
m a n g o s t e e n  r i n d  ha s  e f fe c t  o n  g l u c o s a  
le v e l o f  m ic e  d ia b e t ic  w h i c h a l lo x a n  in d u c e d
K e y w o r d s  M a n g o s t e e n  s k in ,  D i a b e t e s  
M e 1l i tu s
,  
B lo o d G lu c o s e
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p E N D A H u L u A N  s a l ah  s a tu  
b a h a n  a l a m i  y a n g ba n ynk
D ia b e t e s  M e l l i t u s  (D h í ) m e r u pa k a n  digu n a k a n  s e b a g a i o b a t  tr a d i s io n a l  dan
s a l a h  s a t u  m a s a ì a h k e s e h a t a n  y a n g u m u m  d ip e r c a y a i  
d a pa t  m e n go b a t i  b e r ba ga i
d i te m u k a n  d i  m a s y a r a k a t Å m e r i c a n  m a - p e n y a k i t  a da
l a h  b u a h m a n ggis
D i a be t e s  ss oc i at i on (A D A ) m e n de f i (G a r i n i a  m a n g o s t a n a  A ) Pe n e l i t ian
n i s ik a n  d i a be t e s  m e 01i t u s  (D h í ) s e b a g a i  s eb e lu m n y a  t e l a h  m e m b u k t ik a n  bu ah
s u a t u  k e l o m po k  p e n ya k i t  m e t a b o Bik  m a n gg
i s t e r u ta m a  k u l i t n y a  m e n ga n du n g
d e n g a n  k a r a k t e r i s t i k  M pe r g l ik e m i a  s e n y a w a  y
a n g m e m i l ik i  a k t i v i t a s  f a r
(p e r k e n i  2 0 1 1) Se c a r a  u m u m  t e r da pa t  2 k o l o g i  s e b a g a i  a n t i o k s i  山 m ,  a n t i in f l a m a s i ,
t i p e  D M  D M  t i p e  1 da n  D M  t i p e  2 ,  a n t
i  M s t a m in
,  
a n t i  b a k t c r i
,  
a n t ija m u r
,
m e s la p u n  p a t o ge n e s i s  k e du a  t i p e  D M  
e r
,  
h ipe r te n s i ,  s t r io k e ,  da n  u n t uk
t e r s e b u t  be r b e d a  n a m u n  M pe r g l ik e m i ,  t e r a p i  H . V ( M o o n gka m d i  ,  2004
r e s i s t e n s i  i n s u 0i n  d a n  k o mp l i  y a n g 
2004 ) D i  In d o n e s i a  b u a h  i n i  s u dahd i s e b a b k a n  o l e h  h i p e r gl ik e m i i tu  s e n di r i  
b a n y a k  d i gu n n k a n  u n t u k  m e n go ba t im e r u p a k a n  ge j a l a  y a n g  h a m p i r  s e l a l u  
b e r b a g a i m n c a m  p e n y a k i t  s e p e r t i p end i t e m u k a n  b a i k  p a d a  D M  t i pe  1 m a u p u n  ]ci t  k a n k e r
,  
j a n t um g ,  a t e r o s k 1e r o s is ,  dan
p a da  D M  t i p e  2 i R EI  a g o pa l ,  200 8 M p e r t e DS iEd d o u k s  e t  a l
,  
200 5) 
B e b e r a p a  s e n y a w a  u ta m a  k a n du n ga nD i a b e t e s  M e l l i tu s  m e n j a di  s u a t u  
k u l i t  b u a h  m a n gg i s  y a n g  m e m i lk i
m a s a l a h  s e Du s  k a r e n a  p r e v a l e n s i n y a  y a n g 
a k t i v i t a s  fa r m a k o l o g i  m e r u p a k a n  got e n 1s  m e n i n gl ca t  da n  k o m p l ik a s in y a  y a n g 
n g a n  x a n t o n  (N u gr o h o .  2 009) s e k i ta r  50s a n ga t  b e r ba h a y a M e n u r u t  w H O  j u m l a h  j e n i s  x a n t o n  t e 1a h  b e r h a s iB di i s o l a s i  da Dp e n y a n  山 m g  d i a be t e s  d i  I n d o n e s ia  m e n g a k u l i t  b u i 1h  m a n g g is (c h o v e i r ,  e f  a l ,ta m i  k e n a ik a n  d a r i  8 ,  4  j u t a  pa d a  t a hu n  
2 0 0 8) x a n to n  m e m i l ik i  d a y a  ant i2 ooo  m e n ja d i  2 1,  3 j u t a  p a da  t a hu n  20 30 ,  
s i da n  y a n g  s a n g a t  k u a t  d e n ga n  n i la i  Ec .d i - u r b a n  s e b e s a r  12 j u t a  da n d a e r a h  
k - g  da r i  5o m l  y a k n i  s e be s a r
n t r a1 s e b e s a r  8 ,  I j u t a  (P ER K E M 20 I 1) 
8
,  
55539 11g / m 1 y a n g - u  m e n gika tp e n g o b a t a n  d i a b e t e s  m e l l i t u s  a d a l a h 
r a d ik a l  b e b a s  da l n m  t u b u h  s e h i n gga  da pa t
p e n g o b a ta n  y a n g  b e r s i f a t  m e n a
h u n  ó n  
m e n go ba t i  da n  m e n c e ga h  be r ba ga i
s e ï i m u r  M d u p p e n g o b a t a n  d i a b e t e s  m e l l i
m a c a m  p e n y a k i t  (s u p iy a n t i  ,  20 10
M s  s e p e r t i  p e n g gu n a a n  in s u l i n  da n  o
b a t  
A Dw i b o w o
,  
20 11)
a n t i ü a b t e s  o r a l  ha r g a n y a  r e l a t i f  l e b ih M u n c u l  b u l ct i  b a h w a  d i a b e te s  d i a
m a h & l  k a r e n a  pe n g - y a  d a 1a m  b a tk a n  o l e h  de p l e s i  da D s i s t e m  perj a n gka  w a k t u  l a m a  da n  da p a t  m e n im h - a n t i o k s i da n  s e l u l a r  da n  men i
b u l k a n  e fe k  s a m p in g  y a n g  t
ida k
d i i n  o l e h ka r e n a  i m  p e r l u  dic a r i  
k a t n y a
" R e a c t i v e  Og e n  Spe c Tes
o ba l  y a n g  e f e k t i£ e fe k  s a m p in g y a n g  
(RO S)" K o n s e p  b a r u  ba h w a  s t r e s s
r e l a t i f  r e n da h  da n  o ba l  d e n ga n  ha r ga  
o k s ida t i f  m e r u p a k a n  p e n c e t u s  da r i  a w a
l
y a n g m u r a h (D a l1n a r tha ,  20 < 2)
Da n  be r k e m b a n g n y a  d iab e t e s  da pa t
t e la h d i 1a p o r ka n  s e ba ga i  o ba t  d
i a be t e s  pe n g o ba ta n  p n y a k i t  da n  k o m p
1ik a s in ya
d a n  t e l a h  d ig u n a k a n  s e c a r a  e m p
i r i s De n g a n  m e n g gu n a k a n  a n t io k s jda n  a ta u
T a n a m a n t a n a m a n  te r s e bu t  b e
k e da  s e ba n u t r i e n t  y a n g m e n ga n du n g  a n
t i o k s ida n
n i s m e  M a  y a n g  b e r  m u l a i  
da r i  t ik a n  b a h w a  e k s t r a k  k u l i t  b u a
h  m a n gg i s
m e m
pe n in gka t a n  k l 1a l i ta s  
da n  k u a n t i ta s  da r i  (G a r c i n i a  M a n g o s 1a n a  1 ) m
e m i l ik i
s e l p pa n l£r e a s  de n ga n  a n t i  hi pe r g l ik e m i k  t e r ha da p  t ik t 1s  p u t i
h
r e g e n e r a s i  s e l  s e r ta  
d m g a n  m e m pe r ba ik i  j a n ta n  ga l u r  w i s t a r  (Ra l t 1s  n o r v e g im )
ke r j a  in s u l in  (Je l o da r  e t  a 1 ,  200 5)
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da n  m e n c i t  (M u s  m u s e u / u s ) y a n g
d i in du k s i s u k r o s a  (M a n u r u n g  d k k ,  20 1 1
Pa s a r ibu  d kk
,  
20 12 ) Pa d a  Pe n e l i t i a n  u j i
Ek s t r a k E ta n o l K u l i t  B u 11h M n n gg i s
(Ga r c i n ia  m a n g o s 1a n a ) T e r ha da p Pe n u
r u n a n  K a da r  G 1u k o s t \  D a r a h M e n c i t
de n ga n  m e n g gu n a k a n  m e t o de  to le r a n s i
g l u k o s a  d e n ga n  be be n t pB1 v i ° ia n s  d o s is
e k s t r a k
,  
d ib u k t ik a n  ba hw t1 d o s i s  y a 11g
pa l in g b a gu s  d a ta m  m c n u r u n k B1n  k a d tu
g lu ko s a  d a r a h m c n c i t  a «la la h d o s is  100
m gl K g B B D a r i ha l i n i 1n B\k u  pc n e l i t i
t c r t a r i k u n t u k  m e la k u k t 1n  p e n e l i t i tu t  c k
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